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ozgoutrya dza uliwt bi alan aclihac fahtor pryebai
Indonsiz nznzhai o4aaisi lkbhanzh Intematioaz!
dan futq ahibattya
P6dahuluon
Pada tanggal 7 Oktober 1996, pr€sldon
So€hado dan Perdana irenteri iralalrsia
Mshalhir Mohammad s€pakd menysrahkan
ponyeles€lan senokEta kepornl kan Putau
Sipadan dan LJgitan kepada mali(amah
lrfirrEF,lc,ral lhnefldq@l @!nto, Jtjf,d{€,.
SustJ terobosan baru sekallgus bofia yar€
mengejutkan, mungkln ltutah komenlar
yang topat ur uk dibsdksn p€da pulusen
kedua pemlrnph teEebut lnl.rErnaig [Ettuk
y8ng pertama kalinla k€dua bangsa ssrun-
pun teEobut mErtanladkai tembaga per-
adilan intemasional yang JuOa menDakan
Ealah catu organ U,.ants @nnchal organ)
PBB.
Selak dib€ntuk pada lahun 1945, Mah-
katEah lntema8lonal msmang rclalit sedikit
monanganl kasrc-kgsus sEngkgta lntgrna-
sionol. Tsrcatal sarnpal dengan t hun 1994
hE ya 65 p€lkara yErE dalul@n oleh rEgara.
negara, dEn 20 nasihal (advleory oplnlon)
yang dminta oleh oEanisasi internaslonalll
FsJCor utarnE ps[yebdbnya adalah lembaga
poradllan lniernasiona, )€ng borkedudukan




dl D€n Haag, Betalda terB€but tidak mem-
punyai yurlsdll{d \r4b etas Enggotanya- Ne
gera-negarE mempunyal kobeb€san p€ouh
udu( tdak rEmbalra Gengtksbnya ko irah-
kamah lnlornastorEl. Temyda hkta dl ta-
pangar rngnunjukl€n b6hwa masyarEf€t
lr rBmaaional leblh nrenyukai Jatur p€nye-
I€salar non hulo.m (polttk) dlbndlng Jalur
hulsm, khususnya rElatui rEhkarnah hbr-
nEionat Berdararan kenyatsar hl, fldaklah
rngrEharanjGn bltamana ada pihat ysrE
morggukan ekolsterEi Mahkamah lnter-
na8bnal
Sshrta hl lndorEh rronolak yrlbdksl
lrlahka[Eh Int€ma6ional aia8 sengk€ta-
EsrEkeb Horiadonal !,@rg ditiadehya ln-
dorEsia l€bh rEnyul(al upqya paryel€€aidr
Esngkeh s€car€ danaj lahnya yE E dilcnal
dalam hukum intemaslonal HaJ lnl d6rEl
dlihat dart b.beraps rE €rlr€slah! persy&
ratan yang dllakukan lndonesla dalam
beborapa perlanllan lnlernaslonal yang
diikuunya Resorvasl-r€s€ryasl iU pada
pdl1dpnya rnsrupakan p€nolakan lndon€sta
untuk menyelGalksn songkela molalui
irahkamah lrdBnEsiorial bed(€riaat derEan
ponarsiran Etau pelaksanaan p€rjanjian-
pedanjian tarsah.t.D
Pro dan kont a dad b€Eqgal kalangan
meilramaj keputusan Pemerlntah untuk
mengdma yubdlkd luahkanEh lrtgrnasio-
nal dalam kasug Sipad€i-Ligibn. OlkemJka-
kan oleh bebeEpa pihak bah{a kopr.rtrsan
penyel6ahn oeqgksE nElalui Maht(alnah
hterrEaional )rsng nota ber|o rherupakan
usuladl(olnghan Malaysh menunluktqn
len]€.hnya bergalntng Wwer pora djplomat
hdonesla. Pihak Indonesiq sebelumnys
merEusu[(gn paryeles€lan mglalul DewEn
fgwg lHid, CoulEf,), oaioh satu tembaga
yeru ada dalam ASEAN. llaj bd menghgat
d€Jam Perjan lar PgrEahababn dan ksria-
B€ma dl Asla TelEgala ( beaty ot AnW@d
Copetatld, ln $uheast Adal tgt1 di-
tstapkan apablla mmcu! perEstiBihan di
entara s€sama rqara ASEAN rnaka akEn
dlgtnsliatr Htgh @tt?dl untJk m€ngupaya-
kan perryel€saian.
Beditik tolak d8n u,ahn di atas, tu[san
beifut menroba LEltuk menEparkan pom-
b€dayaan elau Evihlisasi rlahkamEl ln-
tsrliaslorEl dan lndonGla dan lralay8la da.
lam ka8tro Shadar![gltan.
Sengl(gtE S@arFUgEEl
Sh€dar dsn Ugitsn qdalah 2 pulau dari
rangkaiar kepulauan yang tedetak di Sotot
Ivlake( dl porbatasan anEra f\allmarnEn
'Iin[, dan Seb€h (l,laiayda Thur). Spadan
moniliki lua8 I 60.(80 rf. Sedangkan
Ugllan adalah gugus pula! kararE (alol)
seluas 18.0m IIf.o
TwrFng tndih klalm anbJE lndorEsh-
llalaysla atEs Spadan-Ugihn 6endiri se-
berarlra eudah m.!lq.il sejak hhun 1962)
aPenolslsn lndon€da lBrsobd snlola lah dap€n dlhEt @nfu@ivondon on he Eindna-
tbn ol aI Forn}s ol Die! nadonagafu W.r,nalyatq(jl'tlj'fli.E6,loleh lrdohoda rEhlul Urdsnq-
UndarE Nonor 7 tahun 1Sa4. Dalam psnlolasan rrEngorEl P@al 1 UndarE.udarE tsrsstiut
dnyalakai bahwa ?efiiednteh Indon€dE tHak b€rEBdh unfuk ris4idkan dht lEda kstonuanpa8al E sbul (Pasal29 Kot snd) karsna @a pdrBQnfa Ud,ar dspd nim€rtrrE sustu l(ewanbsn
![ltuk nonoalulian p€rselblhsn lnEma8lonal. di mrna lrdon63h tgrssnghn, kgpada irahl(ahah
hternatlonof.
ePusal Survd dan Pen|glaan MABES ABFl,l,l4rayan lrdor,& dengan Dae!4aet Hukun
&h Penodar@nya, ,la],,lro, 1948, hliL 61.
olGnFos 28 Oldob€r lS8.
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Sslrlsnl
yakni Saaf bnangsunFya perbnuan tek-
nb tentang hukum laul antara lndoneala'
Malaysla. Dalam pqtemuan ltu lndongsla
menegsskan batas-batas wilaysitrya yang
mgncalclp luga Sipadan-Ugitan. Malaydia
koboratan dengan dlma8ukkEnnya ke'z
pulau iUJ ks dalam wila)lah lndon@ja' ka'
rcna menuM Malaysla, Slpadan-Ligitan
adalah mltiknya. SabaEal tindak lsnld dad
kEbgEtan lni, Malaysla rngmasukkan ke-2
putari torsebut ke dalam pEta naslonalnya-
Pada tanggal 1S S€Ptehb6r 1969, da-
lam parundlnganignbrg batas landa8 korF
tinen anhra lrdon6la-tr alayBia, urfuk por-
tama kalinya kedua nsgara merundirEkan
kopomltlkan &E kedua pulau eongkEta ttu.
Mengingat pada porundngan p€rtama leF
Bebut bolum dlporoleh ke8epakatan yang
msmuaskan kEdua bolah pitiak. Tlm psnn'
dlng kedua n€gara sspakal urtuk meletak-
kar SlpadarFugitan dalam stallB quo, )rang
berartj Udak melakukan k€gialan apapun
atas pulau ters€but sahpai adanya k€pu-
tusan sah yang monetapkan slapa yang
b€rhek
Dilinlau dari 6l0dut ekonomi 66brErqE
kedua pulau yang dlBengketalGn tldak ba-
nyak msrnberl keunturrga[ Masalsh keda!-
latan n6gara lebih domlnan dalam kasus
Sipadan-Ugttsn. tGhilarEan wilsl.€h walau-
pun hanya s€Jengkal sudah bsrard nBngu-
rangi kedaulatai n€gaE yErE bolsar€lsbn.
PeruMhgall domi p€rundingEn ielah
dllekukan oleh keduanya artara lain tahun
'1991, 1992. 1994 dan 1998. Plha.k lndono
sia mgngemukal(an, b€hu,a buldFbuld hb-
tods yang ada monunluk*an kedaulatan
B€landa atas kedua pulau trorssbut Bukt'
bukd tsrsobut antara l€ln keberadaan mer'
qIluar.
PeninSgel€n Bolsrda d Pulau SIFdan'
Konvenst m Junl 1891 todang pedanllan
Pe6atasar antara Brtonla raya dan Be-
landa dl lGlimantan, ,uga Per8et4uan tang-
qal 28 Septernber 1915 tentang protokol
irEra sdE Ia ralta dongen BelErda msrEe'
nsl bqta6 antara negara Bomeo t tara dan
da6rah{a9rah milik Bolsrda dl lGllntantan
Dengan te4adlnya suksesl negaE pada
tanggal 17 AgudJs 1945 rnaks m€nurut ht!
lom irteEiaslooal lndoneota sebagal rEgata
suks€sor bortiak das ked@ pulau ErsohJt
Adapun Malayeia Juga mengemukakan
buld.bulo hlsloris panlnggal€n lnggfis' se-
hjngga negara Jiran hl betkEyakinan bh,lta
dlffya yang paling Erhak slas ldua pulau
ElsgbuL
Monglngst psrundingan'porundingan
yang blah dlalq*an tdak Fntah npmbuah-
i@n ha8ll yans msmuasl(an ksdua bel6h
plhak, maka pada p'erundlngan tanggal 21
Jrtr{ 1896 dl Kuala tJmpur, Mo€rdlono dan
An'Iar blafdm mgrE dalBngani laporan ber.
cadta untuk ditulukan pada Pr6iden Soe'
haio dan Pir. tulahathlr Mohamnrad' yang
lslnya merekomondaslkan agar Eongketa
siEdarFuEibn dibatla ko i/lalrGmah lntEF
mslorEl.o S€bagalnrana telah dl(gnukalEn
8€bglumnya, akhlmya rgkomgndasl Ini di'
Egtulul olsh kodua plmpinan negara-
lGbab@sn Memlllh Proaadu!
Penyslrsaian Songtcia dalam Hukum
lntemaalgnat
Paoal 33 Plagam PBB monetapkan
bahwa:
"Thepar es to eny diswte, the conttnu'
an@ ol whlch ls lW to endangot lhe
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R€i.ltalh€d Mahlonah hlernadonal
ndlrta@r@ d h@ndlqat W at@tflU stE.ll frrd d al!, @( d slu-
tlon by negotdon, en4nry, ndldan,
cdpiliaton, arbibalidt, ldldal 6€fre-
ne, t@n b BglorEl agandeg d er-
nngenonE, ot dar wful n@tE
d dret owa chd@-"
Kst€nttsn d ala8 rns n ukksn, barF
ra ada brmacam-rtacam cara p0!tt€18-
sdan eangk€da mgnlJ'l.d fulorrn iderrEEb-
n8l. Hulo.m lrtg mslotral tdak rno allbl(an
neg8r8-negars memtllh prosdur p€ryel€-
sabn bnent.! lGhb€!€n sEperrJin)'8 €da
dl ta.rEan pala plhei yarE boEsrqkqta.
Pasal 33 Plagam PBB hanya memlnta ne
oara{EaErauntuknEllyd€salkEns€[Ek6E
nlra dengan car"a danrsl, o€dapat mungkln
nEnghlrdarkan dii dai tndak ksketen
tEftadap negarE laln.
Kar€na kebebasan lnl, kebaiyekan
negara leblh suka rismlfih p9tryol6ai8n
melaiul jalur polidk Penyeles€ian melalul
lalur lnl afitara laln sspstt .iegoslasl, rF,
diesl, koBlllosl, komld sngl(Et, perysle'
sElan dl bawsh wibawa PBB, Iuga p€ny€lg-
saiEn rElalul organbasl r€glonai.
I{€g8ra-rEgara barperidapd, bttu/a po-
ryelEsalan me,ald lslur poltdk leblh sssuai
dengan k€dad&n nretekE-o Jslut Politl
inl borBital leblh supsl alau flokslbel di-
brdlr€ken derEEn ialuI hulo.m y8r€ l(alc/
dongan peiatualtperatuE n!,a t aiamtslur
polltk para dhak yang ber8€rEl(eta mErt'
punysi kEb€h8an tmtuk rlslaloll@n 6ar-
@/rt r& tlsrEan dsmiklan ksputrsan yang
dlarnbll adalsh d8s dasor k€sopakatan
l(edua plhsk Tidak ada ptEk yang metasa
dkabhkan ol€tr yang lain Wo vln aoh]dori,
D ssIIpfE hJ aEB keEepal&n pala pniat
mereka dapat merqhaslaksn hasll pe-
nyeleBdan BBngkEb brE€hn Bollrararl(an
alssall-giassn d ala8 pada umunnya bla
tErr8d kEtggangan Intems8lonsl yErq dl-
E€b€bkan olsh Euatr €gngkEb, rnalG rE-
gtan-rregara berp€rdapol bhva akan lot h
b€lk kals! dapsl dsdsdksn s€cara polltk
dshulu, kaIerts cara lnl akan leblh msngF
utarnakan kedaddan maalng-rnaalng,8,
gata yang br8sngt€ta.
Uahbrtah lIdE nalonal 8€eaga!
Bdan P€lodI8n Ularta PBE
S&!,€dl!rya organ lEnun utuk P€nYe-
lGaikan yudlslal yang hta€dh E€at itd bgi
masyarElcihdEEdorElsdalah rrEhkarn8h
hterdonal,
Badan psradllan utama PBB Yang
ni8rEgaril(8,l dan nelsnidl€r koftnuflEs
Pemena Afi o, lnbndloial Jnii@,
dan merupakan eatJ-€drtya badan per'
adllsn yang dibsntuk olsh Phgam PBB Inj
dfci(uhl€,l l@4dukanttyB @a bnggal 18
April 194&3)
lGEntuan-k€t€ntuan Pokok mengsnEl
lGdLdukan olahkamah s€hgd hdan Fr
.,,IlEfIittu ]6--riuknn Unonafuia! Prrsd Pet@]k8fl dan l'-dtlan DsPatsnist U,ar N€gei'
hh. ar.- 
'tJ.A. Swvo, eengaaw Htun t rtgir,/.orlandl, JIE ll, Edld l@8sF,tun' dblhb8tu88l@r
otEh BarDhrlo blima ddaaMls. sha, Grd](a' Jal€,la' ls€P' hlltr 851'
t M*lto; dedd; Lrsnkarioh lrdBn adonol fukanlah dr'8aluflfa HE t psraflE yarE
affilf.rn orirrr pBg. PBB lwa rFfib€ntuk badan p€rEdlsn lEtrfiya yakdzto Utd@ Nae',3




adltan oena hubung€n fi.rngstonal enfara
rrahkomah dan PtsB abupr.n dEngan oEan
hln datur dalam Bab XIV, Fsd @ oarnpai
denoan pa8al eE Plagafi PtsB. S€dsngbn
kotsntuan-kelentuan yang ngnyangkut
sfultn org8nis€sl tugas dan rsuErErEnya
dlalur dalam Btatuta mahkamah ldema-
slonal yangtedn d8n 70 pasal dan rErupa-
l(an bagian ),arE bk br@tri(an dari Plagan
PBB. Adapun kotentuarFkEtertuan tgntarE
hulcun acaranya dldur dalarnffiniot-ts
pr@eedlng',tatu lom,al'tub dalam rBa+lng Rules ol AM ,97asr B[s Et€fi/b
terulama Bangat p€ndng bagl mahkanah,
maka Rul6 o, Coun brutama 88ngal pqn-
tng bagi para pihak yErE akan tampil dl ha-
dapsn mahkamah. Sfatjta sobagai bagian
htegral dad Plagaln tdak dspat dlubah B€-
cafa langsung oleh Haldm-haldmnya. ddak
dsmlldan halnya d€ngan Rules ol Cgurt,
sepanjang tldak bortontangan dengan
kslEntuan BlatiE
Dalam keduduken sebagal badan
Wr€'dfan. Udldal oryan), maka mahkaiEh
InE rEslonal mgmplm}ral E'reflarE F uh
untJk rnemsril€a dsn r€ruqdul pqrkara-
porkarB yang dlalukan kgpadqnya tanpa
.E ipurtsngan dari oqarr<gan l8h:o Unt k
nEnlaga lGbebasan ssrta lntegrbs irEhka-
mah lntBrnaaional ssbagal llddal organ.
maka Mahkamah adalah 8du-Satnya or-
gsn yEng dlben kebob€8an i!|tuk tdak me,
ngajul(an laporan biunar mengenal k6
glahn-keoEfannya, yang umunnya kemu-
dian rnenladl dasar dblo]si, kit( sata cam-




Harus di8loi bhua meakipun baik PEr-
riarEn cotll ot lnErrdiqral Jusdoe maPun
lnt€maffonal Coun ol Justce tElah rEnye,
lesajkan seludah Bar porsoElEn pBrttalan
d8n pgndnt€an rEshal yarE dialukan ks-
@arry4 narrllr nsgaE-rcgara" KlEuslrya
negara-negara 6€dsrE b€rkembqrg. pada
umls'ur),a,rlempgdlhatl(gn bnda-landa k+
ongganan untuk flEmbanra ma8alah yang
pqnling ke hadapan mshksnrgn, &u untuk
mgrEnna BryBlesalsn lrlatrb @ dia8alalr
m6alah tersabuL
Ada dua laktor u?sna yang menisdj pe-
ryebsb kBelEganan teE€but FaKor Fr
bma adslah kgbtara8an yurtEdlGl Mah-
kgmah lrtelltaslonal. PEsal 34 (t) $atula
[rahkamah htsm8lonal msnsbpl(an bafF
vra hanF rEgara FrE daPl menJadr pfuk
dalah pgrkara-p€rkaB di muka mahka-
ma[!a DerEan der[han apabla k88u8 ter
E€h,[ Edarah ssrEk€rt8 yarE Babh 6dr @u
ksdr.Ia plhakrya bukan n€gaE maka harus
dambll alh dulu qh8 naryra negara atau
negal}n€garE rang b€rEangkubn untuk
dspl dalukan ks muka nEhkarrEh lr{6ria-
6lonal. Apabla kalena 6€su9tu hal negaE
ya$ beEangkutan tdEk mau mgr€ambil
allh maka teftituplah komLmgkhEn urduk
membawa l@aus teloebut ko dspEn mah-
l@mall
S€lrnjuhya pasal 38 (1) Slatura riahka-
mah lrngniadorial rienetapkan s€bagai be
ikut
eJ-O. Starko, op.dt, hlrn. 64,4.




TID luddffi@ ot TIE turt c,{InPItu
a[C€6€€ wtldt tlp Fri@ dat b lt
aldeI n,f&,,€ @ely $wnw tu ln
tp dartor ol TIE U,td l,l€dorB u bt
@@ ot @DYdtforo lnlal@.
KstontJan dl abs msmFrlyd hulqm
bah$a a8€s conprcmh dbyal9tkan bagi
psrE plrEk urtuk msnhm EsEkehnya ke
depon rraht€iEh. Dat{on demlldan apa-
k8h 6uatu n€gara dspol dlgugal aiau td€x
adalahssrmh-fltatabrlart[Edanadarrya
ksnauan (con8grd) trEtaebullsl UntJk ms-
ngdand ada idal(rlya konsaslE lala€hut
dapst dikstahld dengan dua cara:
EIEshrL kg muka mahl@mah ht€t'
rEslonal bflrmana caE€Ja Fn]e
l€salan senglGta Yarq laln tldek
dapd m€IryEl€aalkannya- Dow88s
hd ssl&8r ld) FlFl$m bilabrEl dal
tlleralFrE r@lbdJcn 64 n€gElE,
nEruIiluk ped" mahkamah unfuk
psrryeleulan 6engkstg€engksta
8€s0ma moreka. &n sebdryak 87
peiEnl8n lruJtldeEi mernJnluk u€-
El8rE marrl€mah bla EI@ E€lEr
kob-sangksta tentang meDreta8l
dan p6lql(Eanaan Peianllan telle'
hn!, cornoh klausula bd 8t'taE lah
dzrEt dlltliEl !€idaoqlor,al Prqlo'
cot b The Worfia C@venti@ on
Dlplor@ttc RelE,ttons Conceming
TIE @ttt4llgry Wer@d ol DLs.
9,!ts, APil, 8, 1 96r, Wa EEdn OV
tionai P.otocol Konvenai Hukum
LErn PBB 1S&, dan Eh-laln.
2. Dongan poriyataan @plhel( (Opdonol
d6d'js{4
Sampd dongsn tahun 1s86 hanya 47
nega,a yang men€rirna klausula ini.
Nagara-nggarE anggota islap d€rYEJl
kartanan k6arrli Unl S:ovi€t (3sk6tang
RtEia) rlEnelirna ldssuh y'Ji6€0ci w4b
terEEbut.6
FaKor kedua sdalah tldak adanya
up8ya p€mslGa llka Ealah sstu plhak tldak
motaksral(an putusan dongan sukarda.
Pssal 94 (2) Pisgam momang m€rEEPkan
batua 8!Ebll8 Ealah satJ plhak ddak me
nErurd lsl ttrftr@n mahl(atnatl maka p[Bk
lah &pat msmhta Fda dsdar lcamanan
1. tlongan podEntran
a irembentuk Pedanlan lcu!$8 (8Pe
d€l agrs€msnt).t') NogaE-negara
Yang bsrBengketa sacata resml
rnsnbentlk Pgdarlbn LEttJk mgne
drta yunsdlksi m€nkamsh interna-
sional stas 6en0l(eb merEka" CaIa
lnl p€mah dEnprh ardsta lsln oleh
Columbla dan Peru dalamAsY,@,
cas€ 1949. lrdon€sla dsn lrelalrh
luga riarEmpuh cala lnl uituk ms-
nrmlukkar cori8orn mgrEka ll€ne
rtma Wdisdl€l mahkamah dalsn
kasus Slpsrldan Uglt n.
b. Memasukkan dalam klausuh Por
lanllan bllaleral, muldlalstal' mau-
pun dslam kotNerBl lllt€rna8lonal'
KlausLda lnl umunnya nEnYebut'
kan Para dhsk soPakal mgrrlhwa
Gsnqt(eta adaIa Eietela botkalan
dsngan Pdaksanaan Po4anllan
'eP@8i 34 (1) tehal@Fya lfitufiyr(W tuB nEy
,"aoauinriiitO, -Upbyit Penyeloglan Sdtgkora
r,rlaai*ra iiii uiaa;afuot aitr d J/diuo), Pr' w@
b dru8 h @ss Mo@ frb brft
Anb, tleoAa Uelalul Mehkanah
lbru, Ceim Pertafia' lB' tdnL 4,1'
,aMrL tu4/-




[Eltuk nEneEpkEn tangl€fFlsngl€h aga, pi.
hak yang bersahgkutan metaksanakan
putusar nahJcrnah. f,hmun demikian tidsl
ada ketsntuan trdakan nracam apa yarg
da@ dlambil oleh O6Ban l(@manan. Se.
hingga podu dlpsianyal€n apakah Dewar
iGamanan borhak meng$ftBkon kElqrdEi
militer untuk rnemakgaksn kehendaloya
tarhadap nsgara yang rnungkh tidsl rnau
melaksanakan putuoan MahkEmah ter.
sebulr. Pqntassl€jran berilotuE berl(atan
dengan pelai(sariEan p0Jsan hI adatah bih
pihak yang ddak r€u rielat€arEtah pu-
tusan teEgbut adalah salah Batu Bnggota
tglap D€rian lGarrtarEn, yang rnsn{nH hak
vElo. Secala pollds namFaknlla Pasat B4
(2) d das relatt sullt dlwuJudkanldr DengEn
denklan kesteldflan putu8sn lrtsfrl(alftah
terletak p€da 
€dkad bolk para plha* yang
betEsrEk€b, ssIrE rErEhofild arnar p€ra
pihak Hal inl sesilJal derEan silal hukum
irnema8ional yahg rErupakan hukun y6ng
kootdlnatf. Untunglah pada umumnt'a pu-
tuEan mahkamah dllak8aiakan oleh psra
pit€k hal Ini sobemmya karEE Belak aflal
k6dua p[lal yarE bet8olBke s@kat malu
k€ rrahkamah rnoEka sudsi sepakat pula
u uk mensrima apapun putl8an flrahka-
mah. Kalaupun ada b€berapa Futuean yang
tidak dlhr€aralGn, ltu kargna msmang so-
Jak qs/al salah sdu phal rng ryangkal kom-
polen8l rnahkEmah terh8dap sengkgta-
n!'a'o
K€dua l8ldor uarna dl alag ditambah
kecurlgaan negara-nogara borksmbang
bshwa mahkamah lnlsmaslon8i lebh be-
nyak dlulalnal huklm balat b€Iplhak pada
rEg8r8-negsrsbralJuga psrds€snbahr/a
prces b€rp€kaE mehld mahkanah tdak
efekfr, temlrala msmang 
€ang8t nEmpo-
ngaruhl kopercay?an ma.$y8rakat inlema-




s6beriah),a mahkamah Edgmaslgnal 6udah
ben-Faya tlElshJl€n p€rb6. 
€n dl eam€hd
terubma b€ftattan dgngan hulom acara
dala,,J. Rdq olcourt ufi k menlngkatkal




SaEt lr{ kssus StPdan Llgtan nsnE 
€
nEslh d8lsm pros€s pem€rll(saar dl mah-
kanah lrdorfla8lonal. Pemeril€aan perkE g
f trMornb, J.G, lnte/dadonat DhNc sf,/;tlenen1 dbadur oleh Ahmad Falzsn. TarBtto,
Bsndung.l 9&1, hlrn. l1Z
^- 
rltssar I erdah.banyak l,sulrn ErtJX rEsrurdnbad pBB, knuqEnya lsntarE arEgota tstapDqwon lGarh€nar da,l P€rEhapursn Hak v€to,
. 
!DKE3IL8 ya-rE dapd dbonbht$ EdsfEh ksera 6,lbrB tilbardgua dsD ArnsrikE Serikaf oadalahun t886. /\rcaragua mgnuduh Amsdl(a fllonggunstan pasu-ton AfW ierfraOap n iaruloraobu dan melsl(Jkan campur tangon dalsm-iresstah dalam nooert l.t,coraoual m;rrt*
lPnglrt tudlh8n hu dan mongalakan mshkalnsh tidEk mempunyat yrrrbd€L S;tsbh ddangbnu[8 dan [son, nral*alnol| niemjfu6kan b€In a db mgmi0d Wr6dn6t dsn bah$,a o€rnDhonanNlc$-aqua dflsnma. Arn€rlka ngnotak nEnsrtma k€put sari niahkaiEX, dl lnafu dta ;ailb
membaya, genli rug1. Nalnr.m okldnla pormintaln Niiamqua supaya mafrrcnal lliom,Itukgn
b€ntuk dan Jurdah gant rugl dfladk pada snun tgot.




lnl EIan iadlri dari 2 tatEp yalsd aEars tsr-
b @fibn g@41dar aEara liran(odl Foodtdi *ldah k€d.!a arara EF
e€bul 8€losai barulah dlanbll FJtusan. Pu-
tJsan dhmbfl brdasarl€n suara rlayoritss.
tut'lsan mankaInah lnornElonal bslallsl
mengll(al dan llnsl, tdal( ada upaya b€nd-
lng.lr, D€ngan dgmlkan apapr[l F.trlsr
mahl€nEh htarnarbrEl rErditE, blk pl-
hak lrdorlesia riauBr| Itrbialda har,r9 mB-
nsdlrarlE Hal hl rEniarlg rrerupal(an Ba-
lgh Bstu kss€pqkdsn lcdua bsleh phak 6e
bellm nunyerahl€n Gsr€l(8uflyE kE (bpar
mankamafr
iGputJEan lndoneah dsn lralay8la l[l-
Uk msnyelGaikan kE6us Slpadan Ugibn
melaluj jalur huhJrn, dalam h8l lnl melalui
irahkarftah lnfEnsbnal 8€bnarnya nsu-
p€lsn kspLiwan yang sarE8l bp6l, sstslah
upaF poryeJ€68bn lairEya nEigalani Fhn
buntu. Walaupun tidak eamFl @a putt s-
n)€ huhrE8n arbra lcdua n€ggra, narmrl
konflik borkeparlangan y?ng tk ak 8€gera
disele3aikan dapd monladl p€micu bagl
FrFcaltsn Arbts kdua EESA GonsrpLm-
Kaloblhan pelryBlesalalt sangketa me,
hlui mahkamah larlomasional (khtlstlanya
songkEE wllayah), dhardingkan melald
cara laln adalah bahn a Eongkeh akan
dp€riksa d8n dlBtus ol6h FolE hakim yang
dah/i keparqraErya dalarn hulqm htetna-
6lonal. Sobgajnana dikebhul kasus Sl-
padan Lhihn ssIsl der€8n mu&Jllrudtl
hulcm hrbnissbnal, sspott teon-Eorl ten-
Er€ cars-cara pololslBn lcdaulshn todto
rial, kgtentJan-kstefitJan hul(rm lauf l(hu-
sEnya tentang negarE kepulauan. Juga
pnngiFptuslp hulc.sn lttsnrasional ysrE
laln. Tent.[rye Fnyel6ahn 69rEk€ta m6
laiul rri6hkarn8i reld al(an l6bh bll dah
rnemberlkqn koPssdan huhln dbardng




.ralarn ka8us Slpadan UotEn oloh lrdon+,
sia dan iralsydg rnsrupsl(En suatu lsrc-
b@an baru, taruhma bagl kdorEla fang
salarna hl E€nadasa meno,at yuisdlkgi
niaht@Dsh hnerEsiqtal b*EdapE€rEkEA
IrdsrriabrEl dl riana lrdon€sia terllbal dl
delarmya
l(eputusan k8dua bslah nqalE urtrk
rEriyer€nkan ssrEksh eopemrhiya pada
nEhkanah sdalah 6ar€6 t9ped (IItJk nEn-
csgBh hrlard-larutrlya 8€ngketa wlla)€h
yEr€ eudah borlarE8urE lama. Dl samping
itJ tanpa nE EEcflkan ad perffng pnye-
lesaian ntelalul organbasl rBgional. sorEF
keb y8ng ByalEl deng€n ma8€lah-nasglah
huh,on htsrnaridta, bl6€hn rE[narE roldit
akan lsbfi balk b[8 dip€tlk8a dan dputtls
oleh hgldm-hErdm yang lndependen dan
mempunyai @prdasi yang tdak diragul€n
lagi dslam hukm lriemaalonal. Peman-
habn bartsn F ad]8n r6ma PBB ld dha-
rapkan ea mE radl ptEsld€n lang balk bgi
n€gaE-rcgaia boll(embang ysng m88ih
kurarE nEmpgrcayrl €feKiltEs mahiqnah
hdgrt8ddlal. klu$.crrya bagl rEgara-rEgara
ASEAN hinnya. Hamplr ssmua negara-
n€gara ASEAI{ Edh nBnykryan sslEkgla
w[s],ah alaupun pottotEsn s€OJ sarna lEhr
yang bk l(xJutg bisa tarsole€alkan mstalld
lalur polidk Ssr€kob kspulauan SpraIy
misaliya yang rlelHkan beherapa nsgpla
ASEAN plus RRC. Sengketa.sangkels
balkepanlarEan terBsbut s€dlkr ban),ak
tentJ sksn rEmpqrEaruhi srab[ltas dan
hrtEgribs karrEran ASEAN. a
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